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CONTRIBUTION DU LABORATOIRE DE CHIMIE DES SOLS 
A L'ETUDE PEDOLOGIQUE DE LA CUVETTE CONGOLAL83 
- 
par J , L .  THIAIS 
Depuis le début du plois de Pévríer, p h i o d e  B laquelle 
arrivèrent &es premiers échantillons, l'activit6 dutlaboratbire 
a été quasj. entièremen-t consacrée B la Cuvette Congolaise, 
Cettelactivite' se rgpartit ainsi : 
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Sait au total 371 6chantillons repas et 307 Bchantilloas 
De plus, 71 Bchantillons viennent de rentrer, correspondant 
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à 1'8tude des zones 7 (triangle Ewo - Boundji - Okoyo), et 
8 (pistk Mo - Etoumbi). 
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Sur tous c e s  échantilLons, les mesures e t  analyses 
suivantes ont d é j à  ét6 effectuées : 
HUMIDITE 122  
MESURF: DU p H  363 
ANALYSE MECANIQUE 313 
DOSAGE DE LA MATIEF3 ORGANIQUE 239, 
DOSAGE DE L'AZOTE TOTAL 239 
239 
I 
DOSAGE DE'L'HUMUS (Acides humique e-t fulvique) 
BASES ECEAMGEABLES (Calcium,potassium,sodium) 293 
MAGNESIE ECHANGEABLE 257 
PHOSSHORE ASSIMILABLE 110 
CAPACITE DtECHAHGE et DEGKE DE 3ATUItATIOrJ 72 
BASES TOTALES (calcium,potassium, sodium,magnésiwn) 112 
i' PHOSPHORE TOTAL 105 
DOSAGE DU FER LIBRE 6 
